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Аннотация: Раскрывается глубина и многоаспектность антонимов, 
антонимии и антонимической парадигматики как феномена лексики 
каракалпакского языка. Приводятся примеры из поэзии Г. Давлетовой. 
Показано, что антонимы являются одной из системообразующих единиц 
каракалпакского языка. В поэзии Г.Давлетова достаточно как языковых, так и 
индивидуально-авторских антонимов.  
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Abstract: The depth and multidimensionality of antonyms, antonyms and 
antonymic papadigmatics as aphenomenon of vocabulary of the Karakalpak language 
is revealed. Examples are given from the poetry of G.Davletova. It is shown that 
antonyms are one of the system-forming units of the Karakalpak language. In the 
poetry of G.Davletov, there are enough both linguistic and individual author’s 
antonyms.  
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Annotasiya: Qoraqalpoq tilining luǵaviy hodisasi sifatida ontonimlarning, 
antonimlarning va antonik paradigmatikalarning chuqurligi va kóp qirrali ekanligi 
ochib berildi. G. Davletova she’ryatidan misollar keltiriladi, antonimlar qaroqalpoq 
tilining tizim tuzuvchi birliklaridan biri ekenligi kórsatilgan. G.Davletova she’ryatida 
ham tilshunoslik, ham individual mualliflik antonimlari etarli.  
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Антонимы выполняют особую функцию при сопоставлении 
противоположных явлений, при сравнении их между собой и в точном и 
эффективном объяснении их с помощью данных методов. Стилистическая 
функция антонимов весьма значительна. В поэзии Г. Давлетовой антонимы 
используются как один из основных методов поэтического описания. Е. 
Бердимуратов рассматривает антонимы в качестве лексико-семантического 
средства и указывает, что они в художественной литературе выполняют 
функцию одного их основных изобразительных средств языка для создания 
антитезы. [Бердимуратов 1994: 52]. Употребление антонимов в качестве 
антитезы можно часто встречать в произведениях каракалпакских поэтов, а 
также в произведениях представителей современной каракалпакской поэзии.  
Антонимы - это слова одной части речи, различные по звучанию и 
написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения, 
например: « правда» - «ложь», «добрый» - «злой», «говорить» - «молчать». 
Лексические единицы словарного состава языка оказываются тесно связанными 
не только на основании их ассоциативной связи по сходству или смежности как 
лексико-семантические варианты многозначного слова.  
Антитеза - это стилистическая фигура, которая состоит из 
противопоставления сравниваемых мыслей, понятий и образов.  
Контекстным антонимам А.Бекбергенов выбирает значения антонимов, 
выполняющих функции оксюморона, иронии. Антонимы играют особую роль в 
языке, особенно в художественной литературе. В вышеуказанных работах были 
высказаны ряд ценных соображений по особенностям стилистического 
употребления антонимов. А.Нажимов высоко оценивая функцию антонимов, 
указывает:«когда в предложении используются антонимы, противоречие между 
ними кажется нам более впечатляющим». Следовательно, стилистическая 
функция антонимов в художественной литературе весьма значительна. 
Антонимы часто используются в качестве мощных стилистических средств 
языка таких как, антитеза, оксюморон, ирония. Также встречаются слова, 
которые не являются антонимами, если взяты в отдельности. Об особенностях 
их использования казахский языковед Мусини говорит: «слова, которые не 
являются антонимами в языке, если взяты в отдельности, могут использоваться 
со значением противоположности. Противоположность значения в таких 
словах, в большинстве случаев, зависит от контекста, иными словами, такие 
антонимы возможны у таких слов, значения которых заключают в себе 
противоположные оттенки и зависят от стилистической возможности слова», 
[Мусин 1970: 14-15] - и называет их стилистическими антонимами, а узбекский 
языковед Р.Шукуров указывает: « Контекстные антонимы-это слова, 
используемые в противоположном значении только в контексте, но не 
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являющиеся антонимами в основе своей». Будет справедливо называть таких 
антонимов контекстуальными антонимами. Потому что, они всегда будут 
зависеть от контекста и особенностей выбора слов и своеобразного стиля 
художественного слова. Стилистические функции антонимов очень эффектны. 
В поэзии Г.Давлетовой антонимы встречаются как один из методов 
поэтического описания. Антонимы, которые употребляются в сочинениях 
Г.Давлетовой можно разделить на следующие группы.  
1. Слова-антонимы, которые употребляются посредством слов, 
появившихся в быту, как основа отношений между людьми и в зависимости от 
жизненных ситуаций: богач-бедняк, друг-враг, хорошо-плохо и т.д. Например: 
Честно служил ты во имя закона,  
Друзья и враги окружали тебя .  
Пусть знает молодёжь - что хорошо, что плохо,  
Тот, кто дарит любовь, получит добро 
«Будьте мною довольна, матушка» 117-стр. 
2. Антонимические пары, созданные посредством слов связанных со 
временем, сроком, направлением, единицами веса и меры: сегодня-завтра, утро-
вечер, день-ночь, мало –много, светло-темно и т. д. Примеры:  
Есть в жизни весна, есть лето,  
Сладкая грусть и не воспетое слово.  
«Моей стройной девушке» 29-стр. 
Пусть скажет тот, кто терпит холод и жару,  
Родину ценит тот, кого ценит народ.  
«Любовь к Родине» 27-стр. 
3. Слова-антонимы, обозначающие определенный аспект, положение 
человека, предмета или явления: перед-зад, снаружи-внутри, правый-левый, 
живой - мёртвый и т. д. 
4. Антонимы, обозначающие определенную сторону предмета или 
явления: голова-нога (головная часть-нижняя часть), начало-конец, внутренняя 
сторона- внешняя сторона, правая часть-левая часть и т. д.  
Антонимы, используемые в отдельности, встречаются также в виде парных 
слов. В таких случаях, несомненно, компоненты парных слов вместе означают 
одинаковое значение. Например: 
И стар и млад отстаивает честь 
Потомки Едиге собирают урожай.  
«Удачи вам, доблестные молодцы Акмангита» 106-стр. 
В заключение отметим, что поэтесса Г.Давлетова использует антонимы 
стилистически, чтобы создать полную картину определенного события, 
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явления. Вместе они помогают описать всю картину. Это связано с особенным 
творческим стилем поэтессы.  
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